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Cerebroplacental ratio at 37 week's gestational age in the 
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動脈拍動指数：Uterine artery pulsatility index
（UA-PI）および胎児中大脳動脈拍動指数：
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